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Ki~isfobiadermaorgan
AHLI panel pada majlis Forum Umum ke-2 di Pusat Perubatan Universiti
Kebangsaan Malaysia. Cheras, Kuala Lumpur, baru-baru ini.
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Ragam" Pengajaran
NABI SAWbersabdayang
bermaksud:Tanganyangdi atas
(tanganyangmemberi)lebihbaik
dari tanganyangdi bawah(tangan
yangmenerimaatau
meminta)...(riwayatBukhari)
Oleh MOHO. RAOZI MOHO. ZIN
ISLAM membawamesejuniversaldengancinta,kasihsayangdanmengambilberatterhadapsemuapenghuniduniaini. Olehsebabitu,
kitadiharuskanmendermaorgan
kepadamerekayangmemerlukan.
Pendermaanini tidakterhadkepada
sesamaMuslimmalahiajugaboleh
dilakukankepadayangbukanIslam.
Namun,jikaterdapatMuslimdan
bukanMuslimyangkedua-duanya
memerlukandermaorganataudarah,
Muslimtersebutmestilahdiberi
keutamaansebagaimanafirmanAllah
SWTyangbermaksud:Dan orang-orang
yangbenman,lelakidanperempuan,
sebahagianmereka(adalah)menjadi"
penolongbagisebahagianyanglain.
(at-Taubah:71)
Adalahamatterpujibagiseorangyang
dapatmendermaorgannyakepadaorang
terten~u,atauuntukpembangunan
sepertlbankyangkhususuntuktujuan
tersebut(sepertibankdarahdanbank
tisu).
DR. FADHILAH Zowyah Lela Vasmin Mansor menyampaikan ceramah tentang
'Pendermaan Organ' di PPZ, Cheras, Kuala Lumpur.
Menyedarihal ini, PusatTerapiSel
PusatPerubatanUniversitiKebangsaan
Malaysia(PPUKM) di Cheras,Kuala
LumpurmengadakanForumUmum
ke-2bertajuk'MengupasIsuMengenai
KonsepPendermaSelStemdariAspek
Perubatan,AgamadanHakAsasi
Manusia'.
Tigaahlipaneldijemputbagi
membincangkantajuktersebut.Mereka
ialahPakarPerundingKanan
HematologiPPUM, Prof Dr.S.Fadilah
Abdul Wahid,PesuruhjayaSuruhanjaya
HakAsasiManusiaMalaysia(Suhakam),
DatukS.SivaSubramaniamdan
PengarahEksekutifYayasanIlmuwan,
ShaikhMohd.SaifuddeenShaikhMohd.
Salleh.
Dr.S.Fadilahberkata,merekayang
inginmendermaselstemperlu
menjalanipemeriksaanterperinci
termasukujiandarahdankebenaran
secarabertulis.
Katanya,pendermajugamesti
berumur16tahunclankeatas,tidak
mengalamipenyakitserius,tidak
menghidapviralhepatitisyangakutdan
bebasHIV danAids.
"!y1erekayangmengandung,sedang
menjalanirawatandanselepas
menjalanipembedahanatau
menghidapselesemaperlumenunggu
enambulansebelumboleh
mend,erma;'katanya.
Sivapulaberkata,setiapmanusia
berhakmencapaitarafhidupyang
memuaskandarisegikesihatan
termasukperubatan.
Malah,katanya,mengikutPerkara3
DeklarasiUniversalHakAsasiManusia
menyebut,setiapmanusiaitu berhak
padanyawanya.
"Dengankatalain,mendermaorgan
atauselstemini adalahusahamurni
danpatutdisokongkeranaia meinbantu
merekayangmemerlukan.
"Namun,mana-manaprojekhanya
akanberjayakalaumendapatsokongan
pendermadanpenerimanya;'jelas
beliau.
Seoranglagiahlipanel,Shaikh
Saifuddeenberkata,secaraumum
memangtidakadanaskhususberkaitan
pendermaanselstem.
Bagaimanapun,katanya,Islam
menyuruhumatnyaberusaha
memeliharalimaperkarasebagaimana
digariskandalammaqasidsyariah.
Perkara-perkaraitu adalahyang
melibatkanagama,nyawa,akal,
keturunandanhartabenda.
"Justeru,parafuqahamembuatijtihad
denganmenggunapakaikaedahfiqh
MELALUI transplan organ, kita boleh membantu menyelamatkannyawa.
- Gambar hiasan
Adalah amat terpuji
bagi seorangyang
dapat menderma
organnya kepada
orang tertentu, atau
untuk pembangunan
seperti bank yang
khususuntuk tujuan
tersebut (seperti bank
darah dan bank tisu)
iaitukeutamaanmengatasidarurat:'
katanya.
MenurutShaikhSaifuddeen,umat
Islamdisuruhberusahamencari
penawarapabiladiserangpenyakitsekali
gusmembuktikandalamIslamtidakada
istilahputusasa.
"Mengambilkirabahawamenderma
darahdansusuitu harusmakaulama
mengambilqiasini bahawamenderma
selstemjugaadalahharus.
"Bagaimanapun,adabeberapasyarat
yangperludipatuhisebagaimanayang
disebutkanolehDr.Qaradawidi atas:'
tegasnya.
DalamsatulagiprogramHari
KeselamatandanKesihatanPekerjaan
2009anjuranPusatPungutanZakat
(PPZ)MajlisAgamaIslamWilayah
Persekutuan(MAIWP) di Taman
Shamelin,Cheras,KualaLumpurturut
diadakanceramahyanghampirsarna.
Ceramahbertajuk'Pendermaan
Organ:BerbudiSelepasTiada'itu
disampaikanolehKetuaKoordinator
PusatSumberTransplanNasional,Datin
Dr.FadhilahZowyahLelaYasmin
Mansor.
Katanya,permintaanuntuk
mendapatkanpemindahanorganadalah
tinggidi Malaysiadi manasetakatini
terdapat5,000pesakityangmen\Jnggu
untukmenerimatransplanbuah
pmggang.
Demikianjugadenganbilangan
pesakitjantungdi manaterdapat85
orangyangmasihmenungguuntuk
mendapatjantungbaru.
"Dalarntempohmenungguitu, 37
orangmeninggalduniadankebanyakan
pendermaadalahdaristatuskadaverik
(selepasmati):'katanya.
Bagaimanapun,menurutDr.Yasmin,
masalahutarnaadalahmendapatkan
pendermaorgan.Statistikpenderma
bagitahun2008ialah26orang
manakalabagitahun2009setakatini
hanyasembilanpenderma.
Ini menyebabkanpesakiterpaksa
membeliginjaldariIndiadanChina
iaitudaripadapendermayangmasih
hidup.
"Bagaimanapun,sekarangkitatidak
bolehlagimembeliorgandariChina:'
katanya.
Dr. Yasminberkata,setiaporganyang
didermakanakandipastikantidakada
pembaziranpadanya.
"Kalaujantungpendermarosak,kita
akangunakaninjapnya.Pendekkata,
setiaporganyangmasihelokakankita
gunakan;'jelasbeliau.
Sehubungan,itu,beliaumenyeru
rakyatMalaysiaagarmendaftarsebagai
pendermauntukmembantu
menyelamatkanyawaoranglain.
Pendaftaranbolehdibuatdengan
menghubungiPusatSumberTransplan
Nasionaldi 03-26942704atauemel
kepadantrc@hkl.gov.my.
Apa katapenerimasel.stem:
• PROF. DR. ZAILINA
HASHIM, Pensyarah
Perubatan Universiti
Putra Malaysia
"Sayamendapatsel stem
daripadaadik saya.Sebelum
ini sayamenghidapleukemia.
"Kebanyakanorang
keberatanmendermakerana
kurangfahamperananuntuk
menyelamatkan yawa.
"Barangkaliantarasebabnya,
maklumatbeginitidaksampai
kepadamasyarakat,"katanya.
Apa katabakalpenderma:
• AHMAD HUSAIZI
HASHIM,36,Baha~an
Teknolo~ Maklumat dan
Komunikasi PPZ
"Sayabercita-citamenjadi
pendermaatasrasa
tanggungjawabmembantu.
"Cubabayangkan,jika yang
sakit itu adalahahli keluarga
kita sendiri, bagaimananasib
mereka?
"Sebabitu, sayasudah
mendaftar.Lagipun ini salah
satucarauntukberbaktiselepaskita
mati," katanya. .
• SUHAILI MISKON, 35,
Baha~an KewanganPPZ
"Sayamahumembantu
masyarakatdenganmendaftar
sebagaipendermaorgan.
"Selepasini sayaakan
terangkankepadaahli
keluargatentanghasratsaya
menjadipendermaorgan.
"Kalau boleh,sayamahu
dermakansemuaorganyang
masihelokuntukmanfaat
oranglain," katanya.
• NUZUlFARAZAINN
MISRAN, 24, Unit Zakat
Perniagaan PPZ
"Selepasmendengar
taklimat,sayalebih faham
tenlangkepentingan
mendermaorgan.
"Sayayakin jika ada
pendedahanmasyarakat
Malaysiaakantampilmenjadi
pendermaorgan.
"Sayamahudermakanhati
dankeluargasayasudahpun
dimaklumkanmengenainya,"kata
beliau.
• AZHAN ISMAIL, 37,
Baha~an KewanganPPI
"Sayaminatuntuk
mendermaorgan,cumaperlu
berbincangdenganahli
keluargaterlebih dahulu
supayamerekatidakterkejut.
"Buat masasekarang,
masyarakatkita lebih suka
mendermadarahsahajatetapi
denganpendedahan,saya
percayalebih ramaiakan
menderma.
"Sayaharapparaulamapunakan
mempromosikanperkaraini," katanya.
-
